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Mekteplerde Spor
MJTEKTEPLBR ve Üniversite- 
1 T *  lerde sporun nasıl tatbik 
edildiği meselesi ayrı bir m « m  
teşkil eder. Unesco anketini açan­
lar bu nokta ürerinde durmakta­
dırlar. Umumiyetle öğretimin üç 
derecesi arasında çok bariz fark 
olduğu görülüyor: tik öğretimde 
beden terbiyesi ve spor her yerde 
mecburîdir. Fakat çok defa ihtisası 
olmıyanlarm elinde ve çok az za­
manda tatbik edilmektedir; ayrı 
spor salonu ve vasıtalar da yoktur. 
Buna karşı orta öğretimde daha 
sistemli bir çalışma vardır; hocalar 
ihtisas sahibidir; bu işe ayrılan sa­
atler daha çoktur. Bahçe ve 
salonlar daha elverişlidir. Yüksek 
öğretimde vaziyet çok değişiktir.' 
Bâzı memleketlerde (meselâ A- 
vustralya ve Yenj Zejând) beden 
terbiyesi eh yüksek derecesine bu
öğretimde ulaşır. Fransa gibi bir 
.kısım memleketlerde ise beden 
terbiyesi ihtiyarîdir ve oldukça 
ihmâle uğramıştır. Erkek ve kız­
ların spor faaliyetleri arasındaki 
fark da memleketten memlekete 
değişmektedir.
Mekteplerde sporun tatbikine 
dair kanunlar ve talimatnameler 
bâzan otıu öğretim programının 
mühim bir unsuru saymaktadır; 
bâzı yerlerde de program dışı bı­
rakılmıştır. Siyasî bakımdan sıkı 
merkeziyetçi memleketlerde mek­
tep ve Üniversite sporunun tatbiki 
için çıkarılan talimatnameler çok 
! kuvvetlidir. Sporun millî hayatta 
! mühim bir rolü olmayan memle - 
ketlerde, mektep programına bu 
faaliyeti sokmak için kanunlara, 
emirlere başvurulmaktadır. Ma - 
caristanda. Polonyada bu maksatla 
Bakanlar Kurulundan kararlar a- 
lınmış ve Maarif Bakanlığı ders 
saatlerini, hattâ öğretilecek işle - 
rin teferruatım tesbit etmiştir. 
Fransada umumiyetle Maarif Ne-
— H — Hafif atletimi (Avustralya, Kama­
da. Fransa, Macaristan, Hindistan 
îialjta. Polonya, İsveç i; yüzme 
(Avustralya, Fransa, Macaristan, 
Hint, İtalya, Polonya, İsveç); Fut- 
zaretinin basit kararlarından İha- *** (Avustralya, Kanada, Franaa. 
ret olan bu talimatnameler ilk. or- Hint, Norveç, Polonya, İsveç»; 
ta ve teknik öğretime. İtalvada ise leybol (Kanada. Fransa, Hint, tuâ- 
yalnız orta öğretime aittir. Norveçt* Polonya, İsveç); ski .Avustur-
yüzme gibi hayati ehemmiyeti olan Fransa. Macaristan. Norveç,
faaliyetler kanunla mecburî hale İsveç); Tenis (Avustralya, Kanada 
konmuştur. Spor’a ait kanun met- Fransa, Hint, Yeni Zelând), Ko­
ninde çocuklara ahenkli bir ruh ve ka-v ' Avustralya. Kanada. Fransa, 
beden terbiyesi* veriıie*. sıhhatle- Hint): Eskrim 'Fransa, M amerle­
rini takvive etmek gayeleri güdül- ’ an’ Polonya); Boks (Fransa, Me- 
düğü ifade edilmektedir. İspanya- caristan. Polonya); Güre* 'Fransa 
da spor terbiyesi kanunla .Gençlik Macaristan. Polonya): Bisiklet yar 
cephesi» denen teşkilâta verilmiş- ® (Fransa. Macaristan, Polonya; 
tir. Avusturyada mekteplerin prog- v-s-
ramlarında beden terbiyesine ait Bu mufassal cetvel gösteriyor ki 
bütün tafsilât ve teferruat vardır. mektep sporunda en başta geleni»
Hindistanda spor ve oyunlar için Avustralya. Fransa. Macaristan ve
ınemleketin ser tavafında devamlı İsveçtir. Bu memleketlerin genç
olarak tatbik edilebilen bir kaide lerîne sporun türlü çeşitleri öğre
ve nizam yoktur. Mahallî devlet- tilmektedir ve bunlar lüks biı
leı-in hükümetleri kendi ihtiyaçla- zevk, rekabet ve kıskançlık mev-
rma göre tedbirler alır ve kararlar zuu olmadığı gibi hele ticaret ve
verirler. Fakat kredi, insan ve ve- kumar derecelerine asla düşmüş,
sait bulma güçlükleri gözönüne a- ve soysuzlaşmış olmadan sırf gene
lımnea bu tarz her zaman iyi tat- lerin ruh ve beden yapıları arasın
bik edilememektedir. Üniversite- daki ahengi temin etmek, hayal­
ler arası spor komisyonu yüksek larmda becerikli ve başarılı olma-
öğretimde spor ve beden terbiyesi larını sağlamak gayesiyle veril -
işiyle meşgul olmaktadır. Hondu- mektedir.
ıasda sporun mekteplerde tatbi - Muhtelif memleketlerin spor ve 
kine ait resmî metinler, talimatlar beden terbiyesine verdikleri ehem-
yoktur. Onlar başka memleketle- miyetten başka anketçiler bir de
rin talimatnamelerinden ihtiyaca beden terbiyesinden yapılan imti-
göre faydalanmaktadırlar. han meselesini ele almışlardır.
Beden terbiyesi ve spora mek- Çocuklar umumiyetle beden verbi- 
teplerde ayrılan zamana gelince derslerinden muayyen bir not
bu da memleketler arasında çok alırlar- Fakat bu notun sınıf geç-
değişmektedir. Hindistan. Seylân "»* üzerine tesiri memleketten
ve Honduras’da sabit hiçbir zaman memlekete değişiyor. Avusturya-
yoktur. Ispanva haftada yalnız üç da bu not sâdece talebe karnesine
saat ayırmaktadır. Buna mukabil kaydediliyor. Hindistanda bu no-
meselâ Avustı-alyada spora ayrılan ta pek az ehemmiyet verili} or. Ka
zaman hem çok hem sabittir. Muti- nadada ve Avustralyada bu notun
telit ilk mekteplerde iki. devlete s*nıf geçme ile alakası yokur. Yal
ait olmıvan mekteplerden bir kıs- Avustralyada bazı hususi mek-
mında altı saattir. Orta mektep - îepler buna ehemmiyet veriyorlar,
lerde devlet mekteplerinde iki. ka- ineçte jimnastik ve spordan ab-
tolik mekteplerinde beş, hususî nan yüksek not bazı eksi
mekteplerde dört saattir. Üniversi- telâfi edebiliyor ve orta -
telerde Çarşamba günleri öğleden b,ma not üzerine tesir ediyor. I- 
sonra spora ayrılmıştır. Fransada f ° r imtihanlarında tam
ilk mektepde 2,5 saat, ortada iki ve ba5a"  talebenin diplomadan ayrı 
üç saat, Yüksek öğretimde haftada ^ d en  terbiyesi ehliyetnamesi
serbest bir yarım gündür. Norveç- almasma yarıyor. Fransa tersine,
te ilk mekteplerde 1-3 saat, ortada S**« sporcuların imtihanda şan*-
3 saattir. Yeni Zelândda ilk öğre - karim arttırmak istemiştir. Mesel»
timde yarımşar saatten haftada üç iik öğretimde beden terbiyesinden
defa (oyunlar hariç), ortada 35-45 5°k Puva"  alanın vasatı notunda
dakikadan haftada iki defadır. Po- ^  puvan artar. Öğretmen okulla-
lonyatia ders saatleri sınıflara göre rina talebe alınırken beden terbı-
değişmekte ve yaş ilerledikçe za--- yesi imtihanı sözlü imtihanlaıa da-
.man uzamaktadır. Öğretmen okul- hildir ve notu öteki dersler kadar
larmda 5, hattâ 1 saate kadar çı- neticeye tesir eder. Lise olgunluk
kar. Yüksek mekteplerde ilk iki imtihanlarında beden terbiyesi İh-
sene haftada ikişer saattir. îsveçte tiyarîdir. Fakat ondaki başarı 5
jimnastik, spor ve oyun adı altın- puvan artmasına sebep olur,
daki derslerin yarısı jimnastiğe ö- Görülüyor ki, beden terbiyesi - 
teki yarısı da spora ve oyunlara nin ve sporun imtihanlarda yeri
ayrılmıştır. konusunda yapılan bir araştırma-
' Muhtelif memleketlerde tatbik e- «b bu öğretime verilen ehemmi - 
dilen spor çeşitleri de şunlardır: rt't, onun ciddiye alınıp almmadı-
---------------------------------------------------- - ğını anlama bakımından çok dik­
kate değer neticeler vermektedir. 
Bu araştırma beden terbiyesinin 
şarktan garbe’ doğru gelindikçe da 
ha çok ciddiye almdığmı.lüks 
ya gösteriş oln
termekfedir. Bizde eskidenberi be­
den terbiyesi dersleri ilk ve orta 
öğretim programlarında yer al - 
maktadır. Haftada bu mevzua ay­
rılan zaman her ne olursa olsun 
imtihanların kâfi derecede ciddiye 
alınmadığı, netice üzerine tesir et­
mediği. hattâ »bu derslerden dönü 
lür mü?» gibi gerek talebe gerek 
veliler arasında bir kanaatin es - 
kıdenberi yayguı olduğunu bileni 
ğimiz için, böyle bir araştırma ne-
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